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MOTTO AND DEDICATION 
MOTTO 
 
 
نْيِرِبا َّصلا َعَم َالله َّنِإ ِةَلا َّصلا َو ِرْب َّصلاِب اُْونْيَِعتْسا اُونَمآ َنْيِذَّلا اَهَُّيأ ا َ  
“Oh you who believe! Seek help with patient perseverance and prayer, 
for Allah is with those who patiently preserve” 
(Q.S. Al-Baqarah: 153). 
 
“Untuk bisa menemukan jati dirinya, orang harus keluar 
dari dirinya. Mengenal orang lain, sama saja mengenal 
dirinya sendiri.” 
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